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El V Encuentro Nacional de Promoción de la Lectura, celebrado en la Biblioteca Provincial 
“Roberto Rivas Fraga”, de Ciego de Ávila durante 
los días 21 y 22 de mayo del presente año, fue una 
reunión donde se expusieron las mejores experien‑
cias y se socializaron los resultados de investiga‑
ciones sobre esta importante actividad. Asimismo 
se dialogó sobre el futuro del libro y los retos que 
tiene la sociedad actual para mantener entre las 
opciones culturales de las nuevas generaciones la 
lectura de buenos libros.
La actividad convocada por la Asociación Cu‑
bana de Bibliotecarios (ASCUBI) y el grupo gestor 
del Programa Nacional por la Lectura de la Biblio‑
teca Nacional de Cuba José Martí (BNCJM) estuvo 
conducida por la presidenta de la ASCUBI, la M.Sc. 
Margarita Bellas Vilariño y contó en su inaugura‑
ción con la presencia de Virgilio Menéndez, Direc‑
tor Provincial de Cultura de Ciego de Ávila.
En el encuentro se realizó un justo reconoci‑
miento a José Medardo Jiménez Casas, quien fun‑
gió como director de la Biblioteca Provincial de 
Ciego de Ávila por más de quince años. Su dedi‑
cación al trabajo y los resultados que obtuvo con 
su esfuerzo lo han hecho merecedor del cariño y la 
admiración del gremio bibliotecario.
Entre las intervenciones especiales estuvieron 
las efectuadas por las directoras Yumaidi Marrero 
y Aralys Espinosa, de las Bibliotecas Provinciales de 
Ciego de Ávila y Santiago de Cuba respectivamente. 
Las mismas se refirieron a las acciones más relevan‑
tes que los bibliotecarios de sus centros han efec‑
tuado en el último año a favor de sus comunidades.
Por otra parte, Margarita Bellas y Reynerio Sa‑
lermo, de la Biblioteca Nacional de Cuba, explica‑
ron la importancia de preparar con anticipación 
todas las acciones de promoción de la lectura 
atendiendo a determinados indicadores. Como 
ejemplo, describieron una actividad del espacio 
Circulan té, de la Sala Circulante de la BNCJM, di‑
rigida por Eddy Rodríguez. El libro que se presentó 
fue “Ya está el café”, de Esteban Llorach, redac‑
tor‑editor de la Editorial Gente Nueva del Instituto 
Cubano del Libro y Premio Nacional de Ediciones 
del 2003.
La Dra. Nuria Pérez Matos atrajo la atención del 
auditorio con el tema “Las tendencias actuales de 
la lectura en el mundo”. La investigadora se refi‑
rió a diferentes formas que adopta la lectura en la 
actualidad asociadas a las tecnologías de la infor‑
mación. Otro aspecto tratado correspondió a los 
resultados de una investigación sobre el “Compor‑
tamiento lector y hábitos de lectura”, realizada por 
el Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe (CERLALC‑ UNESCO, 
2012).
En el encuentro se presentaron 22 trabajos, de 
los cuales la mayoría fueron elaborados en biblio‑
tecas públicas, para un total de 15; tres correspon‑
dieron a bibliotecas escolares; dos de universita‑
rias, uno de la Biblioteca Nacional y otro defendido 
por un locutor de una emisora de radio. Las pro‑
vincias mejor representadas fueron Sancti Spíritus 
y La Habana, con cuatro ponencias cada una. Villa 
Clara, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba tuvieron 
tres respectivamente; Holguín y Camagüey pre‑
sentaron dos, y una Las Tunas.
De este grupo de experiencias e investigacio‑
nes, el jurado integrado por: Dra. Nuria Pérez Ma‑
tos (presidenta), M.Sc. Margarita Bellas Vilariño y 
M.Sc. Vilma Ponce Suárez, decidió premiar las si‑
guientes ponencias:
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• “La lectura y sus detrimentos actuales, acciones 
para promocionar la lectura”, de Hugo Crespo 
Crespo, locutor de radio del municipio de Ca‑
baiguán, Sancti Spíritus. El mismo se destaca 
por los resultados obtenidos en los últimos años 
en su localidad con la aplicación de cerca de se‑
senta actividades diferentes de promoción de la 
lectura, desde espacios en: las bibliotecas, casas 
de cultura, la radio, centros de estudio y de tra‑
bajo, el campismo, entre otros.
• “Luces para aprender”, de Yennia Gómez Ber‑
múdez, Filial de Villa Clara. Se distingue por su 
labor de promoción de la lectura en la Sala In‑
fanto‑Juvenil a través de la creación de un club 
de lectores, donde los niños, además de entre‑
vistar a los escritores de la localidad, dramati‑
zan las obras.
• “Alegrando la vida: una actividad que promo‑
ciona lectura y salud”, de Caridad Ruiz Peral‑
ta, Filial de La Habana. Se reconocen los pro‑
gresos que ha obtenido y el valor humano que 
inspira este espacio de promoción de la lectura 
en un grupo de pacientes de un centro de salud 
mental.
• “Taller de pensamiento positivo: alternativas 
para promover la lectura y la calidad de vida”, 
de Luisa M. Hernández Oropeza, Filial de Villa 
Clara. Es una actividad donde los adultos ma‑
yores de 40 años que asisten regularmente a los 
encuentros leen textos relacionados con la na‑
turaleza, la familia, la alimentación, etc., al mis‑
mo tiempo que se utiliza la música, la poesía y 
el teatro para fomentar el pensamiento positivo 
hacia la vida.
• “La promoción de lecturas orientadas hacia la 
prevención del VIH/SIDA en estudiantes uni‑
versitarios”, de Thais R. Hernández Campillo y 
otros, Filial de Camagüey. La labor desarrollada 
por un grupo de estudiantes contribuye a que 
se reconozcan los comportamientos de riesgo 
que provocan el contagio de la enfermedad y se 
promueva una actitud solidaria hacia aquellos 
jóvenes que han contraído la misma.
• “La Sala Abdala, una experiencia a divulgar”, de 
Pavel Leyva, Filial de Las Tunas. Se advierte la 
repercusión que ha tenido su labor en los niños 
que asisten a la bebeteca y su laboriosidad en la 
confección de medios didácticos para la promo‑
ción de la lectura en ese grupo.
Las menciones fueron entregadas a: “Los cuen‑
tos de Carmela y otros”, de Carmela Vive García, 
Filial Santiago de Cuba; “Impacto sociocultural 
de la Sala de Lectura la Nueva Berta del Conse‑
jo Popular La Caridad del sitio del municipio de 
Báguanos”, de Beatriz Calvis Rodríguez, Filial de 
Holguín; y “La formación de valores en las edades 
tempranas a través de la promoción de la lectura “, 
de María de los Ángeles de la Cruz Monteagudo y 
Yurisbel Alarcón Rosabal, de la Filial de Santiago 
de Cuba.
El jurado acordó otorgar un premio especial al 
trabajo “Análisis de los resultados de la promo‑
ción de lectura en dos grupos comunitarios, in‑
fluencia de los medios de difusión masiva en los 
mismos”, de Reynerio Salermo Martínez, de la 
Filial de La Habana, por los frutos obtenidos en 
el trabajo con los usuarios de la Sala Circulante 
de la Biblioteca Nacional y con los reclusos del 
Combinado del Este. Se distinguió también por su 
excelente exposición, que devino en una clase de 
cómo realizar una efectiva actividad de promo‑
ción de la lectura.
En las conclusiones del evento Margarita Bellas 
felicitó a todos los participantes por los esfuerzos y 
resultados obtenidos en la labor de promoción de 
la lectura en sus respectivas comunidades. Desta‑
có además, que en estas dos jornadas se apreciaron 
exposiciones y ponencias con más calidad que las 
presentadas en encuentros anteriores. De esta ma‑
nera, exhortó a todos a continuar trabajando con 
creatividad, atendiendo a las condiciones específi‑
cas y a las necesidades informativas y espirituales 
de los usuarios.
De todo lo expuesto en el V Encuentro de Pro‑
moción de la Lectura se constató que el éxito de 
estas acciones depende en primer lugar de la pre‑
paración del promotor y de su convicción acerca 
de la importancia de su gestión. Pero también, es 
necesario que el bibliotecario aúne esfuerzos con 
otros actores sociales como: especialistas de los 
medios de comunicación, instructores de arte, 
historiadores, médicos, por citar algunos. De igual 
forma, hay que prepararse para la incorporación 
paulatina de las tecnologías de la información en 
la labor de promoción de la lectura, porque lo pri‑
mordial es que se lean buenos libros, sin importar 
el soporte que se utilice.
Para todos los reunidos en este encuentro eran 
propias las palabras de José Martí: “Leer es una ma-
nera de crecer, de mejorar la fortuna, de mejorar el 
alma, otra gran fortuna que le debemos a la colosal 
Naturaleza”1. ■
1. Martí, José. Libros Nuevos. En O.C. T. 15. La Habana: Editorial de 
Ciencias Sociales, 1975. p. 190.
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